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Hipócritas 
No conocemos otra clase de Acción que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás, 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es sinónimo de proselitisme, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
les llama hipócritas. DIARIO DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
• 
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S U P E R C H E R I A 
Refiriéndose a la actitud y a los 
oropósitos de que alardean un día 
Si y otro también los «líderes» del 
socialismo, ha dicho el señor Royo 
Villanova que no cabe que se simul-
taneen las actividades del Parlamen-
to, con las actividades revoluciona-
rias. Ello es evidente de toda evi-
dencia. El parlamentario es hombre 
que labora dentro de la legalidad. 
El revolucionario, quien habiendo 
perdido la confienza en la actuación 
legal, apela a la violencia para im-
poner una «legalidad» diferente. Y 
si en el primero se puede admitir, 
sin sorpresa y aún sin escándalo, 
que rinde culto a las ficciones, en el 
segundo sería absurda la hipótesis 
de que no proceda respondiendo a 
su convicción: Y por esto, cuantos 
han decidido ir a la montoña, a los 
cuarteles o a la barricada han empe-
zado por retraerse en las elecciones 
o por retirarse del Parlamento. 
Por convicción propia y por res-
peto obligado a las convicciones 
ajenas. Y además por imperativos 
de la corrección política, la cual no 
consiente que se permanezca en una 
casa para desvalijarla y para des-
truirla poniéndole fuego por sus 
cuatro costados. Así se ha pensado 
y obrado siempre, pero ahora el 
modo de pensar y la forma de obrar 
responde a otros estilos, y tal vez se 
crea que al artero "revolucionario o 
antilegalísta de antaño, que cruzaba 
tados los caminos a palo seco, le 
debe sustituir este otro que tiene 
asiento en las Cortes y trabaja con 
más comodidad y con más ventaja 
disfrutando subtanciosas humeda-
des. 
Todo se puede pensar y creer 
cuando, por ejemplo, se oye a algún 
primate del socialismo decir, que de 
lo que acuerden y de lo que hagan 
la U. G, T. y el partido obrero, no 
tienen por qué responder, ni por 
qué dar explicaciones los diputados 
socialistas, pues entonces ¿qué re-
presentan estos? Eso es una grandí-
sima superchería. De lo que hagan 
los socialistas en la calle, han de 
responder los socialistas que tienen 
acta y mayormente los que los ha-
yan empujado con sus soflamas a 
que entren en los atajos revolucio-
narios. Lo contrario es estar a las 
maduras de los votos y de las asis-
tencias y no a las duras de las res-
ponsabilidades que se deriven de 
una actitud ilegal. Es jugar con dos 
barajas. Y si ese juego, por su habi-
tual miopía o por su excesiva con-
fianza que les permite, verbigracia, 
tener por^un Lenin al exconsejero de 
Estado de la Dictadura no lo ven los 
crédulos camaradas, no puede pasar 
inadvertido para los demás; ni tam-
poco cabe condescender con seme-
I jantes indelicadezas políticas y no" 






Por regla general, a fines de Di-
ciembre comienza a sentirse todos 
los años la falta de trabajo propia 
de la estación invernal. En Diciem-
bre de 1930 el número de obreros 
sin trabajo aumentó en 248.000; en 
el mismo mes de 1931 fueron 263.000 
los que quedaron cesantes, y hasta 
en el próspero año de 1928 perdie-
ron en dicho mes 152.000 personas 
su ocupación habitual. El mes de 
Diciembre de este año había de su-
ministrar, pues, la prueba de si po-
dría mantenerse o no la notable 
mejora que el Gobierno de Hitler 
había conseguido obtener en el mer-
cado obrero durante los meses de 
Primavera y verano. Y, en efecto, en 
'a primera quincena de Diciembre 
Se registraron despedidas, aunque 
en el reducido número de 1.700; pe-
ro en la segunda mitad del mes ocu-
rrió lo contrario; hallaron nueva 
ocupación tantas personas que al 
un del mes acusó el balance una dis-
yunción de casi 103.000. 
Esta considerable mejora de la si-
tuación económica se debe en gran 
Pfrte a las enérgicas medidas del 
gobierno y a l a s disposiciones 
adoptadas por los ferrocarriles del 
^tado y la Administración de Co-
rreos. Pero también las empresas 
Particulares hacen por su parte, a 
"erencia de antes, todos los esfuer-
0̂S imaginables para prestar, con 
" ^oyo , mayor eficacia al progra-
a T;1 Gobierno. Análogos progra-
G^han Presentado también otros 
sernos en años anteriores; pero 
"uca pudieron dar el resultado 
e^teCldo Muchos proyectoSi que 
Pon er̂ an excelentes' han fracasado 
los (1 ^ebilidad e inestabilidad de 
int ob,ernos Los diversos grupos 
ef ere8ados contrarrestaban sus 
^0». debilitaban el empuje de las 
medidas tomadas, ponían por me-
dio intereses locales, y, en pocas se-
manas, se había desvanecido inútil-
mente el efecto psicológico y mate-
rial del programa. Lo que después 
quedaban |eran esperanzas frustra-
das, ataques redoblados contra el 
presunto capitalismo inepto, y me-
didas tomadas a medias, las cuales 
producían más daño que provecho. 
Sea cual fuere la opinión que se ten-
ga sobre eljnuevo régimen político, 
nadie podrá hoy negar la evidencia 
de sus éxitos en el dominio econó-
mico. 
Podrá discutirse sobre la oportu-
nidad y conveniencia de esta o de 
otra medida; podrá convenirse tam-
bién en que no todas ellas son apli-
cables a otros países; pero en su 
punto, el plan de trabajo se impone 
por su grandeza, y sus resultados 
convencen. Es un plan magno que 
ha sido prolijamente estudiado en 
todos sus detalles, que abarca todos 
los ramos de la economía y que con 
acción del Gobierno y la iniciativa 
particular, promete aliviar la suerte 
de la enorme masa de obreros que 
desde hace años se encuentran sin 
trabajo. Así como antes de 1914 exis-
tía en Alemania un servicio militar 
obligatorio, así ha organizado ahora 
el Gobierno nacional, en cierto mo-
do, un servicio obligatorio del tra-
bajo. Y esto sin recurrir a medidas 
dictatoriales, 
Si antes se decía que Alemania 
era la primera potencia militar del 
mundo, ahora hay que confesar que 
marcha a la cabeza de todas las na-
ciones en la pacífica labor de com-
batir la falta de trabajo. A l fin y al 
cabo, por los hechos deben juzgarse 
los Gobiernos. El problema del paro 
forzoso no está aún resuelto en Ale-
mania, pero el primer intento para 
resolverlo ha sido ya feliz y promete 
dar buenos resultados. El pueblo ve 
que no se trata de vanas promesas, 
sino de hechos positivos. El volante 
de la economía nacional está en vías 
de salvar poco a poco su punto 
muerto; una vez que lo haya hecho, 
acelerará la marcha de sí mismo. 
A. Braun 
Berlín. Febrero 1933. 
Se presentará un proyecto para abreviar los trámites buro-
cráticos.—Aprobados los planes, el Gobierno recabará de 
las Cortes los recursos necesarios para su inmediata eje-
cución.—El ministro de Hacienda niega que el Gobierno 
pretenda decretarla prórroga de los presupuestos. 
luz" ta m te pMo roles los íieoociecloies m el i i único 
Madrid. —El periódico «Luz» pu-
blica hoy una información muy de-
tallada acerca de las gestiones reali-
zadas en estos últimos días por los 
sindicalistas cerca de los socialistas 
para constituir el frente único obre-
ro y hacer la revolución social. 
Dice dicho diario que vencidas las 
dificultades que en un principio sa-
lieron al paso de esta empresa, se 
llegó a un acuerdo entre socialistas 
y sindicalistas y se constituyó un 
comité compuesto de seis indivi-
duos encargado de dirigir el movi-
miento revolucionario que se había 
anunciado para uno de estos días 
pasados. 
Para presidir este comité fué ele-
gido el señor Largo Caballero. 
A l final de la aludida información 
dice «Luz» que estas negociaciones 
han quedado rotas, como se des-
prende de algunas notas dadas re-
cientemente por los elementos sin-
dicalistas y de la actitud de los so-
cialistas en estos últimos días. 
UNA EXTENSA NOTA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Madrid. —Conforme había anun-
ciado a la salida del Consejo de mi-
nistros el señor Lerroux a los perio-
distas, esta tarde se facilitó a la 
prensa una nota extensísima de 
Obras públicas sobre los planes a 
desarrollar en toda España. 
Se destinan a ferrocarriles treinta 
millones de pesetas. 
En breve el ministro presentará a 
las Cortes un proyecto de Ley esta-
bleciendo la máxima rapidez en la 
tramitación burocrática de los pla-
nes y proyectos de obras. 
Una vez que los planes sean apro-
bados, el Gobierno recabará de la 
Cámara los recursos necesarios pa-
ra su ejecución. 
NO HABRA PRORROGA 
: DE PRESUPUESTOS : 
Madrid. —El ministro de Hacienda 
señor Lara ha desmentido el rumor 
circulado estos días en los medios 
políticos y financieros, según el cual 
el Gobierno tenía pensado decretar 
una nueva prórroga de los actuales 
presupuestos. 
El señor Lara manifestó que el 
proyecto de Ley de presupuestos 
para los tres últimos trimestres del 
año en curso lo tiene en estudio y 
oportunamente será presentado a la 
aprobación de las Cortes. 
OPINIONES 
L O Q U E S E O L V I D A 
No faltan motivos de una tempo-
rada a esta parte para absorver la 
atención popular. Los planes revo-
lucionarios de los socialistas; los 
rumores de frente único entre las 
organizaciones de extrema izquier-
da; las manifestaciones de los polí-
ticos de una y otra ideología; el 
amago d e crisis gubernamental; 
las amenazas de huelga; los debates 
parlamentarios y hasta los luctuo-
sos sucesos de París; todo esto y 
más se ha juntado abrumando con 
la cantidad y calidad de los hechos 
a los comentaristas y llenando las 
discusiones de cafinos y cafés y 
hasta las charlas familiares. 
Tanto ha sido así que se encuen-
tra total o casi totalmente olvidado 
un asunto, bien digno en verdad 
de mejor suerte; el de los llamados 
haberes pasivos del clero. Contrajo 
el señor Lerroux un compromiso 
de conciencia, presentó un proyec-
to, pasó éste a la Comisión que se 
mostró disconforme con él... y as í 
estamos. Así estaraos los seglares, 
porque el clero está en una situa-
ción mucho más lamentable que la 
meramente expeçtiva. Porque en-
tre unas cosas y otras ha pasado el 
mes de Enero y al llegar Febrero 
ss han dejado de abonar los míse-
ros emolumentos ue aún venía sa-
tisfaciendo el Estado, emolumentos 
vergonzosos otorgados como de l i -
mosna a los clérigos mayores de 
cincuenta años, y son muchos los 
sacerdotes que no han cobrado ni 
un sólo céntimo y que ven avanzar 
el tiempo y pasarse los días sin que 
perciban la solución de situación 
i tan angustiosamente difícil. 
Estamos en España en un momen-
to sentimental que es justo aplau-
dir. Todos andamos preocupados 
con que se restablezca la tranquili-
dad a fuerza de cordialidad y con-
descendencia, con que se mejore la 
situación dé los braceros del cara-
do, con que se evite la subida del 
pan a loa obreros y con que se aca-
be la crisis d' 1 paro. Se forman jun-
tas, se aportan medios, se entregan 
cantidades para esos fines.TTodo 
eso está muy bien. Pero entre tanto 
esos'otros parados por obra y gra-
cia de unas disposiciones sectarias, 
que son los sacerdotes, ni cobran 
sueldo, 'n i nadie les facilita otros 
ingresos, ní hay quien se preocupe 
de que el pan les cueste barato, y 
vienen obligados, en cambio, a vivir 
con el decoro que su estado requie-
re en la vida social. 
Creemos que vale la pena el que 
este asunto de verdadera justicia 
pase ya a primer plano y que sea 
estudiado por quienes pueden'y'de-
ben resolverlo de una forma u otra, 
pero de manera inmediata. No hay 
por qué recordar"1 ahora todos los 
motivos de justicia, equidad y de 
razón que abonan el que se atienda 
por lo menos a laslraás indispensa-
bles necesidades del clero. El mo-
mento actual plantea la cunstión 
tan perentoria que exige se elimi-
nen toda clase de divagaciones y 
rémoras. Los curas son seres hu-
manos que para vivir necesitan co-
mer. Y si la situación actual perdu-
ra se va a conseguir lo que no lo-
graron los más sectarios constitu-
yentistas: Acabar con el clero |por 
hambre u obligarle a mendigar su 
sustento con sonrojo y escarnio de 
todos los que nos llamamos cató-
licos. 
rana raneza 
Toda la prensa ha comentado con 
asombro y escándalo la estafa efec-
tuada en Francia bajo la dirección 
de Stavisky y. la opinión francesa 
aún se halla presa de la dolorosa 
impresión que le ha producido el 
escandaloso «affaire» que, con in-
creíble impunidad ha podido] reali-
zar el estafador ruso. 
Cerca de 500 millones de francos, 
rrancados fraudulentamente al 
ahorro francés, con el aval de bonos 
sin valor alguno y de joyas falsifica-
das; en varios años, suponen una 
serie de complicados, explicable so-
lo'en un estado de corrupción gene-
ral, donde pasan sin protesta los 
más patentes síntomas de descom-
posición. 
A nuestro juicio, 'más grave que 
el volumen de la estafa, es el marco 
social que ha necesitado para ser 
efectuada. Supone, no la defección 
de uno que otro personaje, sino de 
gran número de estos, tanto más 
culpables, cuanto que por §u situa-
ción elevada, están obligados a edi-
ficar, con su ejemplo, a las multitu-
des. 
Pero encontramos, tan conse-
cuente la conducta del estafador y 
de sus encubridores más o menos 
conscientes, que. a la verdad, nos 
extraña que hechos como ese. no se 
repitan con más frecuencia. 
¿Qué freno puede contener a los 
estafadores de la "calaña de Stavis-
ky? Unica y exclusivamente el temor 
de la justicia humana. 
No creyendo en'la vida futura, ni 
por tanto, en una^usticia^indefecti-
ble de ultratumba, todo estriba en 
saber evadir la acción de los tribu-
nales de aqui abajo,''y.^de lo fácil 
que es. nos da la prueba Stavisky, 
habiéndose sustraído de ellos años 
y años, mientras se codeaba con lo 
más elegante y poderoso de la so-
ciedad francesa. 
Un político, un juez, una 'autori-
dad incrédulos, fácilmente encuen-
tran reductos, para bordear la ley 
humana, y el estímulo para encon-
trarles será siempre con máxima efi-
cacia, el oro, a cuyo conjuro ceden 
todas las puertas. 
Si nacemos solo para la vida pre-
sente, es muy puesto en razón, que 
se procure poseerla con todos sus 
encantos, deleites, comodidades, y 
y se arrostren, para ello, los mayo-
res sacrificios. 
Corta, como es la vida, quien no 
cree en los destinos de ultratumba, 
o carece de lógica o debe utilizar 
cuanto se encuentre a su alcance* 
para poseerlo con la máxima pleni-
tud posible. 
Es demasiado íntimo el afán de 
felicidad y de bienestar, anejo a la 
naturaleza humana, paraque elhom-
bre prescinda de él, y más aún, para 
evadir su influencia. 
En el fondo de todas las luchas 
individuales y sociales encuéntrase 
el acuciador anhelo de dicha, y el 
triunfo de un sector político o clase 
social, se consigue siempre, por el 
! acicate de mejoras de condición. 
j Sin esta esperanza, que tantas ve-
ces resulta fallida, desaparecerían, 
casi en absoluto, las luchas sociales, 
estériles, cuando no perniciosas, 
para el objeto que se persigue. 
Felicidad y bienestar; este es cons-
tante anhelo del corazón humano, 
que cuando no les espera en ultra-
tumba, como acontece a los incré-
dulos, acude a todo linaje de recur-
sos, para obtenerlos en la vida pre-
sente. 
Que para ello se necesita fingir, 
engañar, mentir; se míente, se en-
gaña y finge; que hay necesidad de 
sobornar y corromper, se soborna y 
corrompe; que hay que robar, se 
roba... en último término, todo se 
da por bien empleado, con tal de 
conseguir el objetivo que se persi-
gue, evadiendo la acción de la jus-
ticia humana. 
Porque conseguido esto ¿quién 
inquietará la conciencia del incré-
dulo, que supo colocarse a salvo de 
los tribunales terrenos? 
Nadie, antes recibirá de la socie-
dad todo género de atenciones, de 
los mil y mil cortesanos, que atrae 
el brillo del oro, cual acontecía a 
Stavisky. 
Francamente, es admirable que el 
incrédulo pudíendo evadir la acción 
de la justicia, no robe o estafe, pa-
ra mejorar de situación, sobre todo 
cuando es víctima de privaciones y 
necesidades. 
Acusaría esta conducta absoluta 
insensatez,, sinó revelase que es fin-
gida la incredulidad de que se alar-
dea, toda vez, que en el fondo de la 
conciencia humana impera la ley 
natural, reverbera de la ley eterna, 
que solo puede borrarse en los 
hombres más corrompidos por el 
vicio, o esclavos de funestas pasio-
nes. 
Sin el freno de esta ley. funda-
mento de la fe en una justicia eter-
na, las estafas, los robos, los asesi-
natos, por conseguir bienes terre-
nos o satisfacer ruines venganzas, 
que todo hace felices aquí abajo, se 
acrecentarían, sin medida. 
Y al temor que por la irreligión, 
vaya esfumándose esa ley divina, 
sin duda, que aumentarán los crí-
menes, de todas clases. 
Tenemos el ejemplo en nuestra 
Patria, en la que. con irreligión im-
puesta desde el Poder, en el funes-
to bienio de los gobernantes de Ca-
sas Viejas, con haberse duplicado 
el presupuesto de Seguridad públi-
ca, los delitos, de «diez y siete mil» 
en el año 30. han aumentado en el 
32 a más de «treinta mil». 
Ante la inmoralidad ambiente. 
Caillaux, el que hasta ayer defendía 
la enseñanza laica, y la persecución 
religiosa, en Francia, impresionado 
por el «affaire» Stavisky, ha dicho 
que, para salvar «la sociedad no en-
cuentra otro remedio que la vuelta 
a Cristo y el restablecimiento de la 
moral cristiana». 
Los radicales socialistas españo-
les que tanto plagian a sus colegas 
franceses deben ponderar esta afir-
mación, del radical-socialista Cai-
llaux. 
Sin moral cristiana, estafas como 
la de Stavisky, las encontramos tan 
puestas en razón, que nos resulta 
inexplicable no se repitan con más 
frecuencia, 
A los incrédulos escandalizados 
de hechos semejantes, les decimos 
que nos extraña la extrañeza. 
Elias Olmos 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
fií Joq obad; 
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Ministerio dd Comunicaciones 
Dirección general de Correos 
Aprobado por Decreto el nuevo 
Código Postal de justicia y exis-
tiendo en el mismo el capítulo XIV 
que trata «De la responsabilidad de 
los usuarios de cerreos», se pone 
en conocimiento del público la par-
te que le afecta: 
Artículo 101. Con arreglo a lo 
preceptuado en la base 36 de la Ley 
de 1.° de Julio de 1932, serán corre-
gidos con las multas que se esta-
blezcan los siguientes actos fraudu-
lentos. 
1. ° La falsificación de sellos de 
Correos, estampaciones u otros sig-
nos representativos del franqueo, 
será corregida con multa de 500 pe-
setas, cualquiera que sea su impor-
tancia, 
2. ° La tenencia de los efectos an-
teriores, con objeto de lucro, será 
corregida, a más del decomiso de 
los mismos, con multa equivalente 
al décuplo de un valor de los apre-
hendidos, sin que pueda ser infe-
rior a 500 pesetas. 
3. ° El uso de sellos falsos en la 
correspondencia será corregido con 
multa del décuplo del importe, en 
ningún caso inferior- a 10 pesetas, 
sin perjuicio de tratar la correspon-
dencia como no franca o insuficien-
temente franqueada. 
4. ° El lavado, restauración o re-
habilitación por cualquier procedi-
miento de dichos signos o efectos 
que hayan sido antes utilizados, 
con propósito de que puedan vol-
ver a serlo o de ponerlos en circula-
ción, se corregirá con multa equiva-
lente al décuplo del valor de los 
aprehendidos, en ningún caso infe-
rior a 250 pesetas, 
5. ° El uso en la correspondencia 
de efectos comprendidos en el apar-
tado anterior, siempre que se de-
muestre que el interesado sólo apli-
có esos efectos a su propia corres-
pondencia, y que el valor de los se-
llos aplicados no excede de 5 pesa-
tas, será corregido con multa equi-
valente al décuplo de su importe, 
en ningún caso inferior a 10 pese-
tas, sin perjuicio de tratarla corres-
pondencia como no franca o insufi-
cientemente franqueada. 
En los casos comprendidos en los 
números anteriores, que sean cons-
titutivos de faltas o delitos de de-
fraudación, según lo establecido en 
la legislación general, se pasará el 
tanto de culpa a la jurisdicción 
competente. 
6. ° La conducción por particula-
res o Empresas de correspondencia 
monopolizada por Correos, salvo 
los casos especiales de excepción 
que establezcan los Reglamentos 
(hoy artículo segundo del Regla-
mento del régimen y servicio del ra-
mo de Correes de 7 de Junio de 
1898), será corregido con multa equi-
valente al décuplo de la tasa de la 
correspondencia aprehendida, en 
ningún caso inferior a 25 pesetas, 
sin perjuicio de tratar la correspon-
dencia como no franca y de pasar el 
oportuno tanto de culpa en su ca-
so, 
7. ° La falsedad en las declaracio-
nes del contenido de los objetos 
postales, cuando con ella se eludan 
las tarifas correspondientes, se au-
mente la responsalidad del emplea-
do o surja riesgo de desprestigio 
para el servicio postal. 
Se comprende en este apartado: 
A. La inclusión de cartas en en-
víos declarados, impresos, papeles 
de negocios, muestras. La diferen-
cia de tarifa se calculará tasando 
como carta todo el envío. 
La multa, el décuplo (no inferior 
a 5 pesetas). 
B. La inclusión de metálico en car-
tas ordinarias o certificadas o pa-
quetes postales sin los requisitos .de 
«valores en metálico». La diferencia 
de tarifa se calculará tasando en so-
bre monedero que contuviera las 
monedas aprehendidas o tantos.so-
bres monederos como se necesita-
sen. Multa, el décuplo (no inferior a 
10 pesetas). 
C. La inclusión de billetes, fon-
dos públicos o documentos de valor 
pecuniario, directamente realiza-
bles, en envíos que 'no sean «valo-
res declarados», tasándolos como 
tales. En este caso se impondrá co-
mo multa, a más del décuplo de la 
tarifa, una cantidad de 5 pesetas por 
cada 1.000 incluidas. 
D. La inclusión de objetos de 
valor sin declarar «objetos asegura-
dos». Se tasarán como tales y se im-
pondrá como multa la cuantía fija-
da en el apartado anterior. 
E. La declaración de un valor su-
perior al realmente incluido en el 
envío, se cástigará con multa de 50 
pesetas por cada 1.000 pesetas o 
fracción no incluidas. 
F. La declaración de un valor in-
ferior al realmente incluido en el 
envío se castigará con multa de 25 
pesetas por cada 1.000 pesetas o 
fracción incluidas de más. 
G. La declaración falsa de con-
tenido no comprendido en cualquie-
ra de los apartados anteriores, pero 
que en alguna manera eluda el pago 
de las tarifas correspondientes o au-
mente la responsabilidad de los em-
pleados o pueda redundar en des-
prestigio para el servicio postal, se-




De Zaragoza, don Manuel López 
Izquierdo, comerciante de aquella 
plaza. 
— De Valencia, don Elíseo Gómez. 
— De Segorbe, don Benito Pérez, 
amigo nuestro. 
Marcharon: 
A Santa Eulalia, la maestra doña 
María Ferrando, 
— A Monreal, don Emilio Sámchez 
y familia. 
OPERACION QUIRURGICA 
En Madrid, en el Instituto de Pre-
educación Física, ha sido operado 
felizmente por los doctores don A l -
berto Azpeitia, don Enrique Jara-
millo y don Agustín Lozano, y «asis-
tido por las hermanitas de la Cari-
dad que hay en dicho benéfico esta-
blecimiento, nuestro apreciable ami-
go y compañero Joaquín Genés Ba-
dia, activo corresponsal de AC-
CION en Santa Eulalia. 
Celebramos tan grata noticia y 
hacemos votos por la rápida cura-
ción del estimado amigo. 
¿ V e n c i d a ? 
No; aunque una persona se 
halle agolado por la anemia 
une mano poderosa la puede 
salvar 
En pocos días se recobra 
el apetito, las fuerzas y el 
deseo de vivir, lomando 
el activo y eficaz reconsti-
tuyente. Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Aprobado pot ta Academia de Medicina 
ivs efectos son eficaces en lodo tiempo 
No K ventíe • granel 
V i 
ANO I I I . - N a M 3 . ^ , , , ^ 
- DEPORTES -
F I U T B O L 
Celebrados los encuentros del pa-
sado domingo, las clasificaciones 
quedan así: 
PRIMERA DIVISION 
J. G. E. P. F. C. P. 
A. Bilbao . 




Betis. . . 
Barcelona . 
Español. , 
Oviedo . . 











4 55 23 20 
5 33 24 19 
5 23 26 16 
6 25 27 15 
7 32 34 15 
7 24 32 15 
8 39 35 14 
8 35 37 13 
7 33 38 12 
917 40 9 
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3 48 25 22 
2 49 24 20 
6 28 28 17 
6 35 24 16 
7 41 29 16 
6 27 32 16 
7 27 37 14 
8 27 34 12 
8 25 35 9 
2 10 16 47 4 
La Federación Nacional ha hecho 
público el equipo que formando pre-
seleccíón luchará el día 14 contra 
una selección catalana. Ha designa-
do a Zamora, Ceballos, Tena, Ci-
laurren. Vega, Marculeta, Ventolrá, 
Iraragorri, Lángara, Regueiro y Sor-
níchero. Como en el partido Athlé-
tíc-Madrid se lesionó Iraragorri, se-
rá sustituido por un jugador del 
Oviedo. También por lesión será 
posible no pueda jugar Ventolrá. 
El partido España-Portugal en 
Lisboa, será arbitrado por el árbitro 
alemán Dr. Bauwens, que fué el que 
arbitró el encuentro Inglaterra-Es-
paña en Londres. 
EL TIEMPO 
Sigue inseguro. En estos dos días 
hemos tenido amago de lluvia y 
vientos destemplados que hicieron 
cambiar sus direcciones. 
La máxima estuvo de 12 a 16 gra-
dos y las mínimas tampoco fueron 
tan despiadadas como hace días. 
Ayer mañana creíamos disfrutar 
de un agradable clima, pero des 
pués se estropeó. 
Ahora vamos a ver esta luna nue 
va que esta noche tendremos y que 
viene precedida de un anuncio de 
vientos largos y templados del SO. 
que traerán un tiempo húmedo, de 
aspecto variable y con frecuentes 
amagos de lluvias pero de buen tem-
ple, con sol abundante en los días 
claros. 
e la provínci 
Peralejos 
En la madrugada del domingo, 11 
del corriente, se verificó el enlece 
matrimonial de la señorita Inés Gon-
zalvo Campillo y don Leoncio Cle-
mente Hernández pertenecientes a 
distinguidas familias de esta locali-
dad, siendo padrinos sus hermanos 
Aurelio y Simona, firmaron el acta 
como testigos Irineo y Juan sobri-
nos del novio, bendiciendo la unión 
el presbítero y regente de la misma 
don Rafael Milla. —Por reciente luto 
de los contrayentes la boda se cele-
bró en la mayor intimidad. 
— Ha salido para esa capital la se-
ñorita Julia Báguena Barrachina, 
maestra nacional aprobada con los 
primeros puestos en los recientes 
cursillos, siendo objeto del viaje el 
pasar estas fiestas de Carnaval en 
compañía de sus tíos don Pedro, 
(farmacéutico de la Beneficencia Mu-
nicipal) su tía doña María y demás 
familia y distinguidas amistades. 
— Se desarrollan las fiestas «Carna-
valescas» con animados bailes entre 
la gente joven y fuertes «merendo-
las» con la más completa armonía 
por parte de todos. 
— Aunque luce sol explencido, por 
la fuerte escarcha que cae durante 
la noche se originan dificultades 
para extracción de la remolachola, 
por estar completamente helada la 
tierra. — Tomás Abril , Corresponsal. 
Caminreal 
P A C I F I C A MANIFRSTA-
: CION DE PROTESTA : 
Anteayer, a las diez de su maña-
na, se presentó en la estación del 
ferrocarril de esta población una 
manifestación compuesta por más 
de trescientas personas de todas las 
edades, sexo y posición. 
Se desarrolló dentro del mayor 
orden y tenía por objeto pedir no 
fuese quitado de dicha estación 
(conforme tenían anunciado) el le-
trero qu* dice «Caminreal» para 
colocar otro con la indicación de 
«Caminreal-Fuentes Claras». 
Los manifestantes dicen que co-
mo en este sentido tienen elevada 
una instancia a la Dirección general 
de Ferrocarriles, hasta tanto no sea 
contestada debe dejarse en suspen-
so el mencionado acuerdo. 
Poco después quedó designada 
una Comisión que marchó a Madrid 
para interesarse en la solución del 
asunto. 
No se. sabe cuál será la resolu-
ción de la Dirección, pero si llega 
a realizarse dicho cambio de rótu-
los habrá desórdenes. 
Torrijo 
POR ROBAR UN CABRITO 
Ha sido denunciada Antonia Mar-
tínez Pérez, por haber penetrado 
en un corral de Eustaquio Collado 
, Gimeno y llevarse un cabrito que 
sacrificó para su consumo. 
C e nt ro s c i a t e s 
AYUNTAMIENTO 
Esta tarde se reúne en sesión la 
Comisión de Fomento para infor-
mar algunas solicitudes. 
' REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunciones.—Joaquín Corral Gi-
meno, de S'años de edad, a conse 
cuencia de Septicemia —Hospital 
provicial. 
j Manuela Villarroya Ortíz, de 66, 
• senectud.—Barrio de San Blas. 
i DELEGACION DE HACIENDA 
A la Alcaldía de Alcañíz se le co-
munica la aprobación de su presu-
puesto municipal ordinario para el 
año actual. 
I D I P U T A C I O N 
Ayer mañana, el Ayuntamiento de 
Valdealgoría ingresó, por aporta-
tación forzosa, la cantidad de 
1.098'59 pesetas. 
GUARDIA DE SEGURIDAD 
Se ha posesionado de su cargo el 
teniente del Cuerpo de Seguridad 
don Tomás Marqués, destinado a 
esta ciudad. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Por habérsele concedido la exce-
dencia, cesó en la escuela de Alcalá 
de la Selva la maestra propietaria 
doña Inocencia Saz. 
— Se han posesionado de las es-
cuelas de Martín del Río, Celia y 
Villarquemado los maestros don 
Federico Casto, don Andrés Sán-
chez y don Luis Larrocha, respecti-
vamente. 
— Se autoriza el traslado de la es-
cuela de niños del Cuartel de Car-
melitas de esta población a la casa 
número 76 de la Avenida de la Re-
pública. 
— Han sido entregados "provisio-
nalmente al Municipio de Camin-
real los locales-escuelas de nueva 
construcción. 
— Habiendo desaparecido la epi-
demia del sarampión, se han reanu-
dado las clases en las escuelas de 
Santa Eulalia. 
ID IE1L 
Un homicidio en Monreal 
El BlliOf SE P i l l i B liS BDiO-
¡mal ioton Mm\i\ i í 
R E D U é 
N L A S P I A 
Pida detalles al Concesionario: 
J O E M.A M O R E R A 
Avda. de la República, 25 Teléfono 110 TERUEL 
S U C U R S A L E S : 
G. VIA M. TURIA. 36.-VALENCÍA - C. BLASCO, 4.-ALCAÑIZ 
Anoche a las once y media, el se-
reno Juan Doñate, que se hallaba 
prestando el servicio de vigilancia 
en el sector de la ciudad encomen-
dado a su custodia, observó la pre-
sencia de un individuo que vagaba 
por las calles de aquel distrito, al 
parecer desorientado. 
El citado sereno hubo de interro-
gar al aludido individuo, quien le 
contestó que buscaba la Cárcel pues 
deseaba presentarse a la autoridad 
judicial porque acababa de dar 
muerte a un hombre en Monreal. 
Dijo que por cuestiones del juego 
había discutido con otro sujeto, 
contra el que había hecho dos dis-
paros de revólver creyendo que una 
MARTES DE CARNAVAL 
lY 13! Eso por si fuese poco el 
martes. Ser 
Pero vamos a ver: martes 
mal día ¿no es tal el adagio?. yi3' 
Pues afortunadamente, nad 
esto ocurrió ayer en Teruel. 8 ^ 
El adagio perdió su; fuerza v 
día, el martes de Carnaval, palf 
la historia con su poquillo de bull' 
callejera. 
El barrio de Villaspesa se encam 
de que así ocurriese y a eso de 1 
catorce horas hizo acto de pres ̂  
cia en Teruel una nutrida represe" 
tación carnavalesca del honrado' 
laborioso barrio que diàriament' 
surte a este vecindario de aliment' 
tan delicado como es la leche. 
Como decimos, a esa hora el p̂ . 
blico, queya sabía algo, ocupó ei 
Viaducto y desde allí divisó a la CQ. 
mitíva cuando por el barrio de la 
Florida pasada. 
En diez caballerías propiamente 
ataviadas cabalgaban otros tantos 
vecinos representando una cuadri-
lla de bandoleros; llevaban cuatro 
prisioneros, camilla, otros compar-
sas y una rondalla típicamente ves-
tida. 
Rápidamente se vieron rodeados 
por un gran público y así marcha-
ron al Gobierno civil. Casino Turo-
lense, calles principales y otras ca-
sas cantando y tocando. 
Quitado esto, el martes no fué 
mejor que el domingo: alguna más-
cara callejera y voces destempladas 
quienes aun bebiendo únicamente 
agua «hacen eso» por ser el día de 
Carnaval. 
Los bailes celebrados en los O 
culos Turolense y Mercantil ser-
rón más concurridos que el donk' 
gó> 
En los dos hubo máscaras con bo-
nítos disfraces. 
Y nada más. 
Alegría, música, todo, como la 
espuma del champagne, se ha esfu-
mado a estas horas. 
Carnaval ha tomado posesión de 
su lecho. 
¿Hasta cuándo? 
¿Hasta el próximo año? No; has-
ta dentro de unas horas, i Sí todo el 
año es Carnaval!... 
El del 7 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
, m i ' , 11.1 i 1 ~ ~—j.TTTuir"^^**^ 
de las balas le había producido la 
muerte. 
El agresor resultó ser Manuf 
Muñoz Garcés, sereno de MonreJ 
Doñate procedió a su detened 
y le ocupó el revólver con el qu 
había cometido el crimen. ^ 
El detenido en unión del a'̂  
que le fué ocupada fué trasladado 
la Comisaría de Vigilancia, don 
quedó a disposición de la autori 
judicial. , , 
En el Gobierno civil se tenia ) 
noticias d e l hecho ocurrido 
Monreal. 
IRADBO 1^34 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores rnar' 
cas americanas R. C. fl., ba Voz de 5ü 
Rmo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E iL IE 1F U ^ 1K 1E N 
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A la entrada no híi 
/estación alguna a l> 
La reunión terminí 
dia de la tarde. 
Al salir el jefe del ( 
Lerroux se entretuvo 
momentos con los ir 
la Prensa. 
Les anunció don 
esta tarde les sería í 
extensísima nota de ( 
Negó que en el Co: 
tratado los ministro 
pronunciado el passd 
ei señor Azaña en el 
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un suceso sin ningún 
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Milite fle iÉín. 
Gobierno se ocupa del plan 
je obras y del orden público 
declaran urgentes los ferrocarriles Cuenca-Utiel, Zamo-
^Coniñ3» Madrid-Burgos. — Los ministros se muestran 
^tiniístas accrca del conflicto de la Construcción.—Pareja 
Yébenes anuncia para en breve la reforma universitaria. 
i^ta situación-dice Lerraux-ha mejorado, 
pero no me fío mucho. 
Se 
N 
Madrid--A las diez y media de la j 
fiaDa comenzaron a llagar los' 
înísíros a la Presidencia para ce-, 
ĵ brar Consejo. 
^ la entrada no hicieron maniíes-
festación alguna a los periodistas. 
La reunión terminó a la una y me-
dia de la tarde. 
Al salir el jefe del Gobierno señor 
Lerroux se entretuvo a charlar unos 
momentos con los informadores de 
la Prensa. 
Les anunció don Alejando que 
esta tarde les sería facilicitada una 
extensísima nota de Obras públicas. 
jsjejjóque en el Consejo hubieran 
(¡•afarfo los ministros del discurso 
p/wiimciado el passdo domingo por 
e/señor Azaña en el cine Pardiñas. 
-Eso—dijo el señor Lerroux—es 
un suceso sin ninguna importancia. 
Anunció también el jefe del Go-
bierno el nombramiento del señor 
Alvarez Buylla para la Subsecreta-
ría de la Presidencia cargo que ve-
nía desempeñando dicho señor in-
terinamente. 
A preguntas de los reporteros el 
seáor Lerroux les dijo que en el 
Consejo se había hablado de presu-
puestos y de orden público sin lle-
gar a adoptar ninguna medida ex-
cepcional porque la situación es 
miï tranquila. 
-£sto no obstante —añadió don 
Alejandro —nosotros no nos fiamos 
muáo. 
Al salir el ministro de la Gober-
nación señor Martínez Barrios hizo 
también declaraciones a los repor-
teros. 
Les dijo que en el Consejo se ha-
bía tratado de la reforma del regla-
mento sobre eonstruceíón, tenencia 
yuso de armas. 
Agregó que en Bilbao ha mejora-
do mucho la situación y que gran 
número de obreros ha reanudado el 
trabajo, holgando solamente los afi-
liados al comunismo. • 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.-Al terminar el Consejo 
ministros celebrado^esta mañana 
en̂ la Presidencia se facilitó a la 
rensa la siguiente referencia ofi-
CIOSa de lo tratado en la reunión. 
Presidencia,-El señor Lerroux 
^ cuenta de haber tomado ya po-
sesión de su cargo el nuevo alto co-
misario de España en Marruecos 
Senor Rico Avello que ha dirigido 
^ respetuoso saludo al Gobierno. 
doJsUsticia--Nombrando magistra-
J?e la Audiencia de Burgos, a don 
^Tejada. 
P e la Audiencia de Oviedo, a don 
^sto García. 
íjombrando fiscales: 
. Pamplona, a don Juan Alberto 
Vitoria, a don Juan Iníguez. 
drirt0nibrando teniente fiscal de Ma-
£ a don Gabriel Pasaran. 
uerra. —Concesión de cruces y 
^pensas en tiempo de paz. 
teje el Pase a la segunda 
J^va del Mayor de Alabarderos. 
^0r Fuchy. 
^ edificando el artículo sexto del 
P̂ mT reíerente a la instrucción 
ilitar para reducir el tiempo de 
VlClo en fila». 
c0r̂ 0poniendo que el destino de 
Mô M de ingenieros afecto al 
di^ 0̂1" Central reúna las con-
c nes de aptitud para el ascenso. 
^dDarando del servicio al general 
iïídQVl3lón señor González, eonde-
l 0 d e A O r 108 8ucesos ocurridos el 
Aèosto de 1932 en Sevilla: 
' n 
Gobernación.-Aprobando la se-
paración del alcalde de Valderas 
(León). 
Obras públicas.—Autorizando la 
subasta de las obras del puerto de 
Tenerife por valor de 17 millones de 
pesetas. 
Autorizando la presentación de 
un proyecto de Ley conteniendo el 
nuevo plan de ferrocarriles. 
Autorizando la Construcción del 
nuevo Hipódromo en terrenos de la 
finca La Zarzuela, sita en El Pardo, 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
En Palenica se intensifica la 
huelga general 
En Avila se intenta formar el frente único y 
declarar la huelga 
En las últimas veinticuatro horas ha mejo-
rado la situación en Bilbao 
Se ha agravado la situación en 
toda Austria 
t Wi 
£1 n ú m e r o de muertos asciende a medio millar 
En Viena pasan de ciento cincuenta los muertos por 
la revolución 
Madrid,—Durante la tarde, los 
periodistas consiguieron entrevis-
tarse con algunos ministros, a quie-
nes pidieron noticias ampliatorias 
de la nota oficiosa que de lo tratado 
esta mañana en Consejo se facilitó a 
la Prensa, 
Se sabe que el Consejo se dedicó 
en gran parte a estudiar el problema 
del orden público. 
El ministro de la Gobernación se-
ñor Martínez Barrios expuso la si-
tuación que ha mejorado notable-
mente. 
Se habló también del conflicto de 
los obreros del ramo de la construc-
ción de Madrid y se apreció unáni-
memente por los ministros que las 
gestiones que se hacen para llegar 
a un arreglo van por buen camino. 
Una comisión de obreros huelgis-
tas pidió al Gobierno autorización 
para celebrar hoy un mitin en la 
Plaza de Toros. 
Estimó el Gobierno que la cele-
bración de dicho acto representaba 
un peligro para el orden público y 
denegó el permiso que de él se soli-
citaba y a su vez insinuó a los obre-
ros una fórmula que estos aproba-
rsn. Consiste en que los gremios se 
reúnan por separado ^para adoptar 
los acuerdos que estimen oportu-
nos. 
En cuanto al plan de construcción 
de ferrocarriles, el Consejo acordó 
declarar urgentes los de Cuenca a 
Utiel, Coruña a Zamora y Burgos a 
Madrid, 
LA REFORMA UNIVERSI-
TARIA Y L O S CONFLIC-
TOS E S C O L A R E S • 
Bilbao. —La situación ha comen-
zado a normalizarse. 
Gran número de trabajadores afi-
liados a la U. G. T, han reanudado 
el trabajo dando por terminada la 
huelga. 
Esta la sostiene únicamente los 
elementos comunistas. 
EN PALÈNCIA CONTINUA 
: LA HUELGA GENERAL : 
Palència,—La huelga general de-
clarada ayer por solidaridad con los 
obreros de las fábricas de mantas 
se ha intensificado esta mañana. 
Fuerzas del Ejército se han encar-
gado de la vigilancia de los bancos 
y edificios públicos. 
El paro se desenvuelve por ahora 
pacíficamente, 
R O B O D E ALHAJAS : 
Vigo, —Esta mañana apareció des-
valijada la joyería de don Ignacio 
Alonso, 
Los ladrones se han llevado alha-
jas por valor de 35.000 pesetas, 
AGRESION A LA 
GUARDIA CIVIL 
Badajoz. —Comunican de La Pa-
rra que un grupo de vecinos ape-
dreó a la Guardia civil. 
Los guardias dispararon, hiriendo 
gravísímamente a Ramón Santos 
Nieto, 




testa del paro obrero. 
Los obreros católicos se han ne-
gado a secundar tales propósitos. 
E l gobernador ha manifestado 
que espera que se impondrá el buen 
sentido, pero si no fuese así, él está 
dispuesto a mantener el orden pú-
blico con toda energía, 
UN CRIMEN 
Se extiende el estado de sitio a la región 
del Tiroi 
Las Palmas, —A bordo del caño-
nero «Canalejas», el marinero Anto-
nio Murcia que se hallaba de guar-
dia disparó sobre el cabo Bartolomé 
Marcos cuando éste se hallaba dor-
mido. 
Le hirió gravísímamente. 
Después el agresor volvió el arma 
contra sí y disparó, resultando gra-
vemente herido. 
UNA CONFERENCIA DE 
ROYO VI LLANO VA 
Valladolid.—Se ha celebrado la 
inauguración de curso en la Acade-
mia de Jurisprudencia. 
Dió una conferencia su presidente 
don Antonio Royo Villanova sobre 
el tema «La reforma constitucio-
nal». 
Propugnó por el restablecimiento 
del Senado, la supresión de institu-
ciones como el Tribunal de Garan-
tías y la reforma del artículo 26, 
Fué ovacionado. 
TRIPLE «GOLPE» 
Madrid.-El ministro de Instruc-
ción pública, señor Pareja Yébenes, 
acilitó hoy a la prensa una extensa 
nota en la que da cuenta de una re-
unión celebrada por los rectores de 
todas las Universidades y directores 
de las Escuelas especiales para tra-
tar de los conflictos estudiantiles. 
La'nota dice que el ministro se-
guirá la información hasta llegar a 
una reforma universitaria que acabe 
con estas situaciones de violencia. 
Entre tanto los profesores se han 
ofrecido para ayudar al Gobierno a 
estirpar de los centros docentes a 
aquellos elementos que se dedican 
a la provocación sistemática. 
Anuncia la nota que la reforma 
universitaria no se hará esperar mu-
cho tiempo, 
SIN NOTICIAS 
Avila. —Hoy amaneció la ciudad 
llena de pasquines de la U, G, T. y 
C, N, T. invitando a los obreros a 
formar el frente único, incluso los 
obreros católicos, para declarar la 
huelga general el día 16 como pro-
CAUSA SOBRESEIDA 
Madrid.—A petición del fiscal el 
Tribunal Supremo de Justicia ha so-
breseído la causa que se instruyó 
contra el general don Dámaso Be-
renguer, por el supuesto delito de 
falsedad, 
LLEGA A BARAJAS E L 
I N G E N I E R O SEÑOR 
L A C I E R V A 
Madrid.—Al recibir esta noche a 
los periodistas en su despacho de la 
Presidencia, el señor Lerroux les 
dijo: 
— Hoy no hay noticias, señores. 
Lo cual quiere decir que hay bue-
nas noticias. 
Madrid.—Procedente de Londres, 
París y Biarritz, llegó esta tarde al 
aeródromo de Barajas el ingeniero 
Cierva, tripulando el nuevo modelo 
de autogiro. 
Fué recibido por las autoridades 
de Aviación, familiares y gran gen-
tío. 
El autogiro descennió casi verti-
calmente y aterrizó con gran suavi-
dad. 
El público ovacionó al ingeniero. 
El próximo jueves se celebrará en 
Barajas una fiesta de aviación en 
honor de Cierva. 
A ella asistirán el Presidente de la 
República y el Gobierno, 
EL CARNAVAL 
Madrid,-El tercer día del Carna-
val estuvo animadísimo. 
En el paseo de la Castellana la 
concutrencia fué enorme. Los ande-
nes estuvieron atestados de públi-
co. 
El Jurado adjudicó los premios a 
las carrozas, coches adornados y 
máscaras a pie. más artísticos y ori-
i ginales. 
Sevilla, —En la calle de Sales y 
Ferré, número 11, domicilio de la 
Mutualidad Andaluza de Viajantes 
y Agentes Comerciales, instalada en 
el piso principal, durante la madru-
gada última entraron ladrones que 
forzaron la caja de caudales y se lle-
varon 2.000 pesetas. Después subie-
ron al segundo piso y de otra caja 
de caudales pequeña se llevarpn 284 
pesetas, y del baúl de la criada 4,000 
en billetes de 100 pesetas, más varias 
monedas de plata. 
EL PARTIDO AGRARIO 
Zaragoza,—Siguiendo la política 
de Martínez de Velasco, se ha for-
mado en ésta el partido agrario y 
nombrando una comisión que re-
dactará el oportuno reglamento. 
P O R CUESTIONES 
D E FAMILIA 
Martos, —Fernando Espejo y En-
carnación García, matrimonio que 
tiene tres hijos, vivían separados. 
Ella, para atender al sustento se 
dedicaba a servir; pero el marido la 
acechaba constantemente e impedía 
que saliera de casa. 
José García, hermano de Encar-
nación, enterado, trató de proteger 
y defender a su hermana, y ayer la 
hizo salir de casa acompañándola. 
El marido siguió a José, y cuando 
entró éste en una taberna discutió 
con él tratando de agredirle; pero 
José iba preparado, y con una faca 
le propinó dos puñaladas. 
El herido se halla en gravísimo 
estado, 
José ingresó en la cárcel. 
EN ALICANTE TAMBIEN S E 
A D O P T A N PRECAUCIONES 
Alicante.-Se tomaron grandes 
precauciones en toda la provincia. 
En las estaciones, los jefes presta-
ron servicio toda la noche. 
En la ciudad se situaron retenes 
estratégicos. Custodiaba los edifi-
cios la Guardia civil. 
No hubo restricciones en cuanto 
al Carnaval. 
Viena. —La situación es cada vez 
más grave en toda Austria, 
El Gobierno es dueño de la situa-
ción. 
Las tropas han ocupado los más 
importantes reductos socialistas, in-
cluso la casa de Carlos Max. 
El estado de sitio se ha extendido 
al Tirol, 
Se cree que el número de muertos 
en toda Austria asciende a cuatro-
cientos o quinientos. 
Solamente en Viena el número de 
muertos es de ciento cincuenta a 
doscientos. 
El Gocierno después de haber di-
suelto el partido socialista ha toma-
do igual medida con el Ayuntamien-
to de autónomo de Viena. 
En el centro de esta capital se ha 
restablecido la calma pero se oye 
intenso tiroteo en las afueras. 
Viena,—El Gobierno ha manifes-
tado que excepto en Viena y Linz 
hay tranquilidad en toda Austria. 
Se ha extendido a toda la provin-
cia de la Alta Austria el estado de 
sitio declarado en Linz, la capital. 
La parte central de Linz está en 
poder de las tropas y la Policía. 
En las afueras continúan los tiro-
teos. 
En los astilleros del Danubio ios 
socialistps construyeron barricadas 
y ss negaron a rendirse. 
Entonces las tropas utilizaron seis 
piezas de artillería ligera con las 
que hicieron fuego contra el lugar 
en que aquéllos se habían hecho 
fuertes. 
A las dos y media de la tarde se 
suspendió el fuego de cañón, lo que 
hace suponer que los rebeldes se 
han entregado. 
En los hospitales de Linz hay mu-
chos heridos. 
Diez de ellos están tan graves que 
se teme fallezcan de un momento a 
otro, con lo cual aumentará la cifra 
de quince muertos dada a primera 
hora. 
Viena. —El Gobierno ha ordena-
do la ocupación por los servicios 
técnicós de las fábricas de electrici-
dad, cuyos obreros se han adherido 
al movimiento de huelga general. 
El burgomaestre ha sido deteni-
do. 
Las tropas del Gobierno han ocu-
pado el Ayuntamiento. 
En las cercanías de Viena han 
estallado sangrientos disturbios. 
En Gratz ha estallado la huelga 
general. 
Se ha decretado el estado de gue-
rra y parece que el movimiento ha 
fracasado. 
Sin embargo, los socialistas han 
desencadenado un violento comba-
te. Parece hay allí veinte muertos y 
doscientos heridos. 
El burgomaestre socialista ha si-
do detenido y sustituido por un cris-
tiano social. 
Ha habido también fuego de fusi-
lería y parece que han resultado va-
rios muertos y heridos. 
En Insbruck los «heimwhen» han 
ocupado los edificios del partido so-
cial demócrata. 
De Linz comunican al terminar la 
jornada que durante los sucesos allí 
desarrollados han resultado muer-
tas 26 personas y más de un cente-
nar de heridos. _ 
Un comunicado oficial dice que a 
pesar de la extensión considerable 
del movimiento socialista, las fuer-
zas locales son dueñas de la situa-
ción. 
S E COMBATE EN 
LAS CALLES 
Viena.—A las nueve de la noche 
la situación en los barrios de Viena 
era muy seria. 
Las ametralladoras han entrado 
en acción contra la sede de una or-
ganización socialista en el barrio de 
Margarcten.: 
En el Sur de la ciudad, el tiroteo 
ha sido más intenso. 
La «Schutzbnd» ha concentrado 
importantes efectivos. 
La Policía, ayudada por el Ejérci-
to federal, ha entablado un comba-
te con los revolucionarios socialis-
tas. Hay gran número de muertos y 
heridos por ambas partes. Los agen-
tes de Policía muertos son ya cua-
tro. 
En el centro de la ciudad se oye 
perfectamente el tiroteo. 
A las nueve y media de la noche 
la Policía parece ser dueña de la si-
tuación. Los centros obreros de va-
rios barrios han sido asaltados. 
El tiroteo se ha desplazado hacia 
la casa de Marx Hoí, gran construc-
ción obrera acondicionada para la 
habitación de diez mil personas, 
SE AGRAVA LA 
: SITUACION : 
Berlín. —Según noticias que se re-
ciben en esta capital, continúan los 
combates en Linz entre la Policía, 
apoyada por los soldados, y los so-
cialistas. Se asegura que se ha lle-
gado a emplear las ametralladoras 
y la artillería contra las agrupacio-
nes socialistas, que se han hecho 
fuertes en las orillas del Danubio, 
La situación es cada vez más crí-
tica, pues han logrado penetrar en 
Linz socialistas de los alrededores y 
otras localidades, 
UN S U B S E C R E T A -
: RIO DETENIDO : 
Washington.-El subsecretario de 
Comercio bajo la presidencia del 
señor Roosevel ha sido detenido 
por haber sustraído ciertos docu-
mentos de un expediente relativo al 
asunto del correo aéreo de los Es-
todos Unidos, 
Dicho señor acababa de pagar una 
multa de 100 dólares, por insulto 
al Tribunal Supremo del distrito de 
Colúmbia, 
¡¡ANUNCIAR ES VENDER!! 
y anunciar en 
A C C I O N 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven 
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
1 1 1 MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
MAYORTIRADA 
f l t á O f 
Mínima 
Pi*«lón «tmoslérica 
Dirección del viettlo . • • • • 
Recorrido del vienlo durante las últimas v.m-
tlcuatro horas 
DaVoVlac^iUdoTp^e. Obse^atorlo derinsUtuto ^ esta dudad) 
INCONGRUENCIAS 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2*50 
Trimestre (fuera) J-̂Q 
Semestre (id.) 14««̂  
Año (id.) 29,50 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMO,^ 
Contra la revolución 
El aragonesis-
mo de Sos 
Digamos las cosas como son, o, 
puesto que nos referimos a un pa-
sado político inmediato presenté-
moslo como era. El pasado político 
inmediato a que nos vamos a referir 
eran las Cortes constituyentes y el 
Gobierno de conjunción republica-
no-socialista. Este Gobierno decía 
que fuera de las Cortes, o excepción 
hecha de las Cortes, no había nada. 
Negaba que existiese un poder judi-
cial y hasta que existiera un poder 
moderador. Y a su vez las Cortes 
eran el instrumento no sólo dócil, 
sino incondicional, del Gobierno. 
De modo que el Gabinete Av.aña-
Largo, lo hacía depender todo del 
voto de las Cortes. Y las Cortes, la 
mayoría de las Cortes, estaban re-
sueltamente del lado de él. Así se 
vivió, muchos meses, aunque parez-
ca la frase paradógica. bajo una dic-
tadura parlamentaria. Bajo la dicta-
dura del número oprimiendo y t i -
ranizando a la razón. 
Porque fué así ese Gobierno y 
esas Cortes se hicieron impopulares, 
más todavía, se hicieron odiosos. 
Había en ellas algunas, aunque po-
cas, cabezas. Pero ef dominio abso-
luto correspondía a'los estómagos. 
Fuera del recinto de las Cortes estas 
se encontraban como asfixiadas. 
Los prohombres del republicanismo 
lo declararon y lo reconocieron así. 
Y aconsejaron su disolución. De no 
haber sido disueltas legalmente es 
posible que hubieran concluido por 
alguna violencia del país. Estas ver-
dades las proclamó intra y extramu-
ros del Parlamento el jefe del parti-
do radical con el aplauso de su esta-
do mayor y de su estado llano. Y las 
elecciones de Noviembre y Diciem-
bre, irradiando al mayor número de 
los genízaros y de los jabalíes de las 
Constituyentes y exaltando a quie-
nes representaban lo contrario que 
ellas, a quienes fueron a la lucha 
con un programa y con unos pro-
pósitos que eran la negación de 
ellas representan la condenación o 
la rectificación de lo que hicieran 
las repetidas Cortes. 
Pues siendo así, y así es; siendo 
tan concreto y determinado el an-
helo nacional, tan clara la opinión, 
ha salido ahora este Gobierno afir-
mando que ha de seguirse una tra-
yectoria de respeto para la labor 
realizada por las Cortes Constitu-
yentes, Y eso ¿qué quiere significar? 
Pues quiere significar que los repu-
blicanos, liberales y demócratas que 
ocupan el Gobierno, se rebelan 
contra aquel anhelo, se alzan contra 
aquella opinión, imponiéndoles lo 
que uno y otro han rechazado, lo 
que uno y otra han creído, y ese fué 
el clamor que saliera de las urnas, 
que se debía condonar o rectificar. 
Quiere significar, por otra parte, 
que los republicanos, llámense como 
se llamen, entienden que no hay 
otra República posible, o al menos 
que no hay otra que a ellos les agra-
de, que la que moldearon las Cons-
tituyentes. Y entonces ¿qué podrá 
decirse de las declaraciones «pre y 
post» electorales de Lerroux? ¿Y qué 
no podrán argumentar contra la 
conducta de ayer, a la vista d é l a 
conducta de hoy del jefe radical, los 
hombres de la conjunción republi-
cano socialista? 
Nosotros nos limitamos a poner 
el espejo delante de los hechos. Se 
pretende ahora que persista lo que 
la opinión ha reprobado. Se resiste 
y más que como ofrenda a las con-
vicciones propias, como halago y 
servicio a los rencorosos de las iz-
quierdas, lo que'esa opinión ha 
resaltado. Para nosotros no puede 
haber opción; estamos con lo que 
ha demostrado querer el país y lo 
ponemos por encima de todas las 
aspiraciones partidistas, de todos 
los sectarismos antirreligiosos y de 
todas las bajas pasiones políticas. 
Nada de esto resulta en situación 
francamente despejada después del 
debate de ayer; aunque el aspecto 
del orden público, de su salvaguar-
dia y mantenimiento por el Gobier-
no, debidamente asistido de los 
otros núcleos de opinión nacional, 
queda el voto nutridísimo y resuelto 
de la Cámará. execrando los propó-
sitos revolucionarios del socialismo. 
P. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
BBB1CI lOQELO DE K l f E Z f i f DE H I E L O 
M A D R I D 
Diposltario para la ptorintla da Tuaii: 







Consulte precios en 
G A W A V G E AXIRAVCOI^I i 
T E R U E L 
La invicta villa aragonesa, cuna del 
insigne magnate, al contraer nupcias 
matrimoniales con doña Isabel de 
Castilla, contribuyó a la creación 
de la unidad española, e [hizo posi-
ble el descubrimiento de un mundo 
desconocido, sigue la ruta tradicio-
nal marcada por su egregio hijo, 
fundiendo en «uno solo», su fervor 
aragonés y su amor a España. 
Como Aragón, en pleno, rechaza 
y perdona a un tiempo, a quienes 
por error ya que no por malevolen-
cia, forjaron alrededor de la insigne 
figura del preclaro don Fernando, 
una tupida red de falsedades y pa-
trañas, desvanecidas de por sí, al 
hablar la historia, por medio de 
plumas de reconocida solvencia e 
imparcialidad. 
Sos del Rey Católico, desde su 
dominadora Atalaya, vigila atenta-
mente el solar aragonés, cultivando 
en sus hijos, con igual fe, sus dos 
grandes amores, Aragón y España. 
Por tal razón está siempre, en don-
de haya un latido regional, brindan-
do ayuda a quienes han de menester 
de su generosidad y de su nunca 
desmentido aragonesismo. 
La personalidad aragonesa, des-
dibujada de día en día, si quienes la 
sentimos, no nos unimos en apreta-
do haz, se hará imposible, con evi-
dente daño para todos, si quienes 
tienen el deber moral de fomentar 
su enraizamiento, guardanparanues-
tros anhelos una imperdonable apa-
tía, cuando no un olímpico desdén. 
Despertemos a Aragón, del letar-
go en que yace sumido, si cual ave 
fénix, queremos verle resurgir y, ol-
videmos, que para que se le respete 
y hasta se le mime, como a otras 
privilegiadas regiones del territorio 
hispánico, precisa cultivar su perso-
nalidad, inculcando a sus hijos, un 
amor, que por ser suyo, lo será de 
España. 
Foméntese lazos fraternales, har-
to desatados por desgracia y defen-
damos con el tesón característico de 
la raza viril , cuantas empresas con-
tribuyan al engrandecimiento de 
nuestro patrimonio espiritual, y eco-
nómico; brindemos ayuda, a quie-
nes precisan de protección, e incul-
quemos en los administradores de 
su hacienda provincial y municipal 
el sano espíritu regional, para que 
imitando a la celosa villa de Sos, 
acudan con su generosidad, donde 
quiera que brote el nombre de Ara-
gón. 
Solo así y a costa de unas migajas 
del presupuesto de las corporacio-
nes aragonesas, puede lograrse, que 
las «Casas de Aragón» establecidas 
en las diferentes capitalidades de la 
patria común, mantengan con deco-
ro un nombre, que para los aragone-
ses, debe ser cuestión de honor en-
salzar. 
Por España y por Aragón, imitad 
la ejemplaridad de Sos, |cuna del 
mas acendrado españolismo y del 
mas ferviente aragonesismo. 
Asf lo espera del claro jucio de los 
competentes de las corporaciones 
oficiales de las tres provincias ara-
gonesas.—La directiva del Centro 
Aragonés de Valencia. 
Carro de mano 
SE DESEA C O M P R A R 
Razón ec la Administración 
de este diario. 
isas 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico anfes de salir de su 
casa a sus« cup?c:ones. 
CRONICA DE LONDRES 
Ihun U M u í 
Los últimos acontecimientos de 
Francia preocupan no poco en las 
esferas gubernamentales inglesas y 
en los círculos políticos y financie-
ros, más todavía con motivo de la 
noticia circulada hace unos días 
considerando probable una inmi-
nente guerra comercial entre Fran-
cia e Inglaterra, como consecuencia 
de las presentes circunstancias. 
M. Runciman ha adoptado una 
actitud en el curso de la interven-
ción en que ha tomado parte en la 
Cámara de los Comunes. Ha dicho 
que declarar una guerra económica 
a Francia puede ser tan inofensiva 
como lanzar una piedra al aire en 
una montaña inhabitada. Si tiene 
igualmente la ilusión de que en los 
conflictos entre dos países, es posi-
ble establecer distingos entre las 
querellas económicas y las políticas, 
y que ambas pueden surgir juntas, 
en cuyo caso las cuestionas revisten 
mayor gravedad. 
Inglaterra puede pedir el concur-
so de Francia, en la lucha para 
llegar a buen término en el asunto 
del desarme, para evitar de este mo-
do, una guerra económica, que des-
trozaría muchos intereses de las dos 
potencias separadas por el Canal de 
la Mancha, pero unidas espiritual-
mente desde mucho antes del esta-
lido de la gran guerra. 
Es evidente que las querellas y di-
ferencias económicas son insepara-
bles de las políticas. Por eso es de 
dudar que la amenaza inglesa de 
imponer una tarifa extraordinaria a 
los productos franceses, sea eficaz 
como arma defensiva de la Gran 
Bretaña. 
Pero si se admite lo contrario, 
entonces es necesario llegar a la 
conclusión de una tregua. 
¿Qué dice de este pleito la Cáma-
ra de Comercio francesa de Londres? 
Esta ha convocado a sus miembros 
franceses e ingleses con el fin de 
examinar la situación del comercio 
franco-británico, tal como ella re-
sulte de la existencia de contingen-
tes actuales, y de la amenaza de ver 
los cambios entre los dos países, 
paralizado por la adopción de nue-
vas medidas. 
Los comerciantes ingleses han 
manifestado claramente su pensa-
miento, y este no es otro que el de 
la conciliación, pues una guerra de 
tarifas ocasionaría grandes daños a 
todos. 
No se puede llegar a practicar las 
represalias que se han anunciado, 
pues le la guerra de tarifas se po-
dría ir a una guerra internacional de 
gran transcendencia. Y eso hay que 
evitarlo a toda costa. 
A. No ibal Cresad 
Londres, Febrero 1934. 
(Prohibida la reproducción) 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes, Clases orales. Corresponden-
cia, 
Por si las moscas... 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
«Ofrecer una situación», como se 
dice ahora, facilitar una ocupación 
o dar trabajo simplemente, como 
se ha dicho siempre, no debe pare-
cer cosa despreciable en los actuales 
momentos de crisis mundial, y paro 
obrero. Algunas personas cotizan 
estas ofertas, y sin embargo yo he 
de lanzar aquí, a todos los vientos, 
el porvenir de una nueva industria 
que alborea en el incesante progreso 
humano. 
Sin más ambages diré que se trata 
de la cría de insectos. Como crían 
el ganado caballar o los canarios 
flautas, se han de criar ciertos in-
sectos en un porvenir no remoto. 
Esto será el ultravioleta de la zootec-
nia o macrozootecnia con la micro-
biología o microzootecnia que se 
ocupa del cultivo de microbios, fer-
mentos y diastasas, en caldos y es-
tufas. 
Esta, como todas las innovacio-
nes, puede parecer descabellada a 
primera vista; y cúmpleme asumir 
la tarea de demostrar a mis lectores 
que no lo es, pues tiene lus pies y 
cabeza que en cualquier idea se con-
sideran indispensables para que al-
cance el debido desarrollo. 
Los insectos, en general, son per-
seguidos y destruidos porque se 
consideran perjudiciales; si no fue-
ran perjudiciales, sino sencillamente 
indiferentes, con indiferencia serían 
mirados por la especie humana; si 
un día se alcanza el convencimiento 
de la utilidad de alguna especie en-
tomológica, se dedicará vigilante 
atención a su procreación y mejora-
miento. Así, por las aplicaciones, no 
muy extensas, de la miel, la cera y 
la seda, existen ya, pujantes, la api-
cultura y la sericicultura. Las alter-
nativas en el cultivo de la cromática 
«cochinilla», en Canarias, es otro 
ejemplo de lo mismo. ¿Qué ocurrirá 
cuando se divulgue la utilidad de 
ciertos insectos para la conserva-
ción de la salud y la vida, los bienes 
más estimados en la sociedad huma-
na? Ocurrirá que nacerán potentes 
organizaciones en tomo técnicas o 
parasitológicas, para producir y su-
ministrar los insectos, o sus produc-
tos, que ávidos exigirán los huma-
nos pacientes, como hoy exigen la 
aspirina o el suero antidiftérico. 
Y ese momento ha llegado ya, al 
menos para las moscas. jOh! ¡Las I 
moscas, tan zaheridas, tan duramen-
te calificadas de repugnantes, tan 
ddiádas por los calvos, símbolo de 
la pesadez y de la molestia! Más 
ahora se les ofrece buena revancha, 
con los estudios delprofesorBrumpt 
y de sus predecesores Beer, Larrey, 
Fabricius, Zachman y Ambrosio Pa-
ró, al comprobar que cierta canti-
dad de larvas de tan molesto dípte-
ro, depositadas en los bordes de 
una herida, evitan la fiebre y además 
síntomas de infección general, al 
par que facilitan una rápida cicatri-
zación, por triple efecto de absor-
ción de tejidos muertos, secreción 
de substancias cicatrizantes y estí-
mulo a la renovación celular por 
irritación mecánica que produce, el 
roce de los numerosos filamentos 
de que las larvas se hallan révesti-
das. 
Apenas salida la nueva terapeúti-
ca del terreno experimental, ya se 
han seleccionado las especj 
moscas que parecen de mejo/8 ^ 
cación; y ha sido importada 
ropa, desde Nueva York y Méu 
«lucilia sericata». que ofrece C0'la 
lentes cualidades al fin propu^' 
Con esto debe rebelarse nuestr^0' 
píritu patriótico, pensando qUe0 es-
tre las múltiples variedades de tn^ 
cas españolas han de existir alg 03 
superiores a las «sericatas» 
nas o newyorkinas, pues siendo'í3' 
moscas un producto solar, c 
las naranjas, las uvas y el tsxyl^ 
hemos de tener en ellas primacía^ 
calidades, como las tenemos ^ 
otros productos; de lo que ya es 
favorable anticipo la virulencia í 
aquella famosa «mosca mediterí 
nea», descubierta en los entres]' 
aduaneros de los Estados Unidos'05 
que tanto ha perjudicado a nuesJ 
exportación frutera. Si fuimos ]3 
introductores en el mundo de? 
grippe española y tenemos la p n j 
cía en el mercurio y en el aceite d 
oliva, podemos aspirar a que ias 
moscas españolas proporciónenlas 
larvas más ávidas de purulencias le-
tales, segregadas de las esencias 
diastásicas más embalsamadoras 
cuyos filamentos superficiales pro 
duzcan el ligero y cosquilloso roce 
más estimulante de la renavación 
celular. 
Dos circunstancias pueden seña-
larse como muy favorables a la im-
plantación de granjas «insectíco-
las», con superioridad sobre las aví-
colas y sus similares: la baratura de 
la primera materia y la facilidad de 
la procreación. Esta es tan grande 
que una só'a mosca, desde!,0de 
Mayo (sin guardar la fiesta del tra-
bajo) hasta el 30 de Septíenik 
puede producir una cantids/iíí 
descendientes que se acerca d\ú 
fra 4 seguida de quince ceros, o ni 
exactamente: tres mil nuevecíent 
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ochenta y seis millones de millonei 
de moscas. Debo maniíestar que a! 
reproducir estas cantidades, apesar 
de tomadas de [una revista seria, 
no puedo menos de «sentirme al̂o 
mosca». 
Precisamente estas cualidades de 
baratura y fácil'procreación han ser-
vido para que M. Thomas HUDÍ 
Morgan, profesor de la Universidad̂  
de Paradena, recientemente honra-
do con el premio Nobel de Medid 
da-apesar de no ser médico-hay 
elegido la especie llamada «mosc 
del plátano» para sus interesantes 
estudios acerca de la herencia ÍÍ8| 
lógica, que han producido Duep 
teorías sobre las huellas trazada1 
por el monje austríaco Grê n-
Mendel. Estas moscas plata^ 
ofrecen por lo visto en sus céW 
sexuales y en óptimas condic^ 
de observación, los «cromosoinj» 
en cuya complicada función se 
dan las citadas teorías. . 
La «insectología» y tefmfcZ 
nia» tienen, pues.̂  brillante p 
nir. -J 
Un antiguo político espan 5 
general López Domínguez, " , 
moso entre sus contemporanc ¡ 
su habilidosa afición a la u 
canarios. Puede que algun oi 
porvenir sea igualmente cei j . 
por su pericia «noscológi^ j 
ocup vez convenga esta nueva — « 
a los ahora desengañados ac 
vores populares. 
Eduardo Robles ^ 
Madrid, Febrero 1934. 
f/i/o acepto, sin gr 
¡o de «nunca es tard 
buena». Aunque fuei 
^ hoy en adelante, 
tuosos y pésimos 
jjoypara atrás; y de 
duda en algunos, y '. 
muchos de que una 
sjón, acompañada c 
energía gubernativa 
evitarlos. El Gobi( 
Qjosy no ha visto, h 
v no ha oído. No h 
que se estaba semb 
¿ecrimen y de revo! 
cgmpo fértil para rr 
üary florecer; y sol( 
pectiva de una cosec 
des parece haber caí 
de que el poder que 
evita los daños posil 
cooperador del mal. 
Nadie, absolutam 
fíende hoy en Biok 
ción espontánea. Te 
una causa; todo se 
¡¡érmen. El gérmen ( 
idea. La idea insinua 
yectada, la idea acc 
do se ha dicho por c 
«hay que matar, haj 
pronto o más ts 
o menor proporción 
y se ha asesinado, 
cierto periódico se s< 
lítico insigne como 
polillo», surgieron / 
cuando desde el escf 
so se dice que Car 
que Maura y se hab 
personal, surge el as 
lejas. Como es la sií 
recolección. Consen-
viene ineludiblemen 
Difícilmente tendrá i 
«tendremos con elh 
daderapaz. No por 
l̂ica, sino por los el 
buscaron y se contn 
Ponerla. ¿No se com 
"nos magníficos co; 
sindicalistas al rojo 
anarquistas al rojo 
consideró que era i 
Para la revolución e 
^neral con toda cía; 
¿No se sellaron pact. 
es? Pues los polv. 
traen los lodos de h 
JJUeks comprometa 
Dar revolucionarían 
monárquico, se com 
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